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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Формирование  инновационной экономики  на современном этапе развития 
становится необходимым условием для перехода к прогрессивным структурно–
технологическим и организационным формам производства и модернизации национальной 
экономики. Одним из необходимых условий при этом выступает совершенствование 
основных средств предприятий и повышение эффективности их использования.  
Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельности является 
обеспечение организации, наряду с материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми 
основными средствами — зданиями, сооружениями, оборудованием, транспортными и 
другими средствами. 
Состояние основных средств непосредственно оказывает большое влияние на 
конечные результаты хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Наиболее 
полное и рациональное применение парка машин и оборудования, производственных 
мощностей оказывать содействие улучшению абсолютно всех технико-экономических 
показателей: увеличению производительности труда, увеличению фондоотдачи, увеличению 
выпуска продукции, уменьшению её себестоимости и увеличению рентабельности. 
Эффективное использование основных средств означает кроме того ускорение их 
оборачиваемости, что в значительной мере содействует решению задачи сокращения 
разрыва в сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных 
фондов [1]. 
Наконец, эффективное использование основных средств тесно связано с другой 
ключевой задачей современного периода экономической реформы - повышением качества 
выпускаемой продукции, ибо в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и 
пользуется большим спросом высококачественная продукция. 
Успешное функционирование основных средств зависит от того, насколько полно 
реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. К 
экстенсивный факторам относится  в основном увеличение времени работы основных 
производственных средств. К интенсивным  относится повышение отдачи средств труда в 
единицу времени. 
Повышение эффективности основных средств равносильно расширению производства 
без привлечения дополнительных затрат на создание и приобретение основных средств, так 
как именно основные средства являются материальным воплощением научно-технического 
прогресса – главного фактора повышения эффективности любого производства. 
Важнейшие пути повышения эффективности использования основных средств 
предприятия [3]: 
 улучшение состава, структуры и состояния основных средств предприятия; 
 усовершенствование планирования, управления и организации работы и 
производства; 
 снижение фондоемкости, повышение фондоотдачи и производительности работы 
на предприятии; 
 повышение и развитие материального и морального стимулирования работы. 
Организация путей усовершенствования использования основных средств 
организации может быть представлена последующим способом: 
1.Техническое усовершенствование средств труда: 
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 техническое перевооружение в основе комплексной автоматизации и эластичных 
производственных систем; 
 замена старой техники, обновление оборудования; 
 механизация вспомогательных и обслуживающих производств. 
2. Повышение времени работы машин и оборудования: 
 ликвидация бездействующего оборудования; 
 сокращение сроков ремонтных работ оборудования; 
 снижение периода простоев. 
3. Усовершенствование организации и управления производством: 
 ускорение достижения проектной производительности снова внедренных 
производственных систем; 
 внедрение научной организации труда и производства; 
 улучшение обеспечения вещественно-производственными ресурсами. 
Одним из главных условий повышения эффективности процессов воспроизводства 
основных средств является оптимальность сроков эксплуатации основных средств, и, прежде 
всего, активной их части, в соответствии с первоначальным технологическим назначением. 
При этом как сокращение, так и увеличение срока эксплуатации по-разному влияют на 
эффективность воспроизводства и использования орудий труда. 
Увеличить воспроизводство основных средств возможно с помощью таковых 
мероприятий: 
 технического перевооружения функционирующего предприятия; 
 реконструкции производства; 
 расширения производственных мощностей предприятия; 
 нового строительства технологически законченных производственных мощностей 
и подразделений предприятия. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основные средства - один из важнейших 
факторов производства, основа его материально-технической базы. Показатели 
эффективности использования основных средств могут быть улучшены за счет: 
совершенствования организации производства и труда, ликвидации внеплановых простоев; 
сокращения времени и повышения качества ремонтов; вовлечения в работу бездействующих 
основных фондов; модернизация и автоматизация оборудования; повышения квалификации 
кадров; совершенствования техники и технологии. 
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